


































患者 :A氏 63歳 女性 主婦
病名 :RA (ステージⅣ クラス3)
糖尿病 (以下DMと略す)合併



























































肘 屈曲 145 135伸展 -20 -20
外反 25 25
内反 20 20
前腕 回内 50 75
回外 100 90




Rt I.t Rt Lt Rt Lt
+I 屈曲 20 60 35 85
仲 20 0 50 40
第2 屈曲 85 90 95 95 50 50
伸展 30 30 0 0 20 0
事3 屈曲 95 95 95 95- 50 55
伸展 80 30 0 0 10 0
?4 屈曲 90 100 100 95 40 55
伸展 35 30 -15 020 0













































































































































大阪に生かせるように,個人に合った援助をして 2.小林茂人他 :慢性関節リウマチ患者の トー タ
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